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ABSTRAK 
Penelitian ini beranjak dari hasil analisis kebutuhan, bahwa ditemukan belum 
adanya job sheet sebagai salah satu bahan ajar praktik kerajinan bahan lunak buatan 
dari sabun pada mata pelajaran prakarya di SMPN 3 Lembang. Tujuan dari 
penelitian ini yaitu membuat job sheet yang memberi kemudahan peserta didik 
untuk belajar mandiri, aktif, kreatif dan inovatif pada praktik kerajinan bahan lunak 
buatan dari sabun. Metode yang digunakan yaitu Desain and Development 
Research dengan model Planning, Production, Evaluation (PPE). Partisipan 
penelitian terdiri dari satu orang ahli kurikulum dan satu orang guru mata pelajaran 
prakarya. Temuan hasil penelitian dari validasi kurikulum menunjukkan, bahwa job 
sheet praktik kerajinan bahan lunak buatan dari sabun batang, berada pada kriteria 
sangat layak baik dari segi komponen maupun rancangan job sheet. Demikian pula 
hasil validasi dari guru mata pelajaran prakarya menunjukkan bahwa job sheet 
praktik kerajinan bahan lunak buatan dari sabun batang berada pada kriteria sangat 
layak dari segi konten materi. Rekomendasi dari penelitian ini disampaikan kepada 
pimpinan sekolah, agar memfasilitasi guru untuk berinovasi dalam pembelajaran 
praktik kerajinan bahan lunak buatan dari sabun batang, khususnya dalam 
pembuatan job sheet. Guru mata pelajaran prakarya, diharapkan dapat 
mengembangkan bahan ajar job sheet sebagai model job sheet pada praktik materi 
mata pelajaran prakarya lainnya. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat 
melakukan implementasi job sheet praktik kerajinan bahan lunak buatan dari sabun 
pada mata pelajaran prakarya, untuk menguji keefektifan proses kegiatan praktik 
para peserta didik. 
 
Kata Kunci: Job Sheet, Praktik Kerajinan Bahan Lunak Buatan, Mata Pelajaran 
Prakarya. 
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ABSTRACT 
This research started from the result of needs analyses that shows that there is no 
job sheet yet as one of learning materials for artificial soft material craft practice 
from soap on subject of art project in state junior highschool 3 of Lembang. The 
objective of this research is to create job sheet that ease students to do independent, 
active, creative, and innovative learning on artificial soft material craft practice 
from soap. The method of this research is design and development research method 
with planning, production, and evaluation (PPE) model. The participants of this 
research are a curriculum expert and a subject of art project teacher. Based on 
curriculum validation, the research shows that artificial soft material craft practice 
from soap bar job sheet is in a very good criteria for component as well as job sheet 
design. Moreover, based on the subject of art project teacher validation, artificial 
soft material craft practice from soap bar job sheet is in a very good criteria for 
content material. The recommendation is made for the headmaster to facilitate 
teachers to make innovation on artificial soft material craft practice from soap bar 
lesson, especially the making of job sheet. Subject of art project teacher could 
develop job sheet teaching material as job sheet model on practical work for other 
subject of art project topics. For further research, researcher could implement the 
making of job sheet for artificial soft material craft practice from soap on subject 
of art project to investigate the effectiveness of practical work process for students. 
 
Key word: Job Sheet, Artificial Soft Material Craft Practice, Subject Of Art 
Project. 
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